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Профессиональная подготовка врача-стоматолога любой специаль­
ности включает в себя обязательное изучение основных разделов лучевой 
диагностики, поскольку в своей практической деятельности практикую­
щий врач является порой первым и единственным этапом диагностическо­
го процесса. Цель курса лучевой диагностики на стоматологическом фа­
культете -  обучение теоретическим и практическим основам комплексной 
лучевой диагностики заболеваний и повреждений всех органов и систем, и 
в первую очередь челюстно-лицевой области. Программа построена с уче­
том интеграции различных методов лучевой диагностики: рентгенологиче­
ского, радионуклидного, компьютерно-томографического, ультразвуково­
го, магнитно-резонансного. При этом обучение координируется с изложе­
нием соответствующих аспектов диагностики и лечения в стоматологии. 
Большое значение мы придаем последовательному, систематизированному 
обучению, с постепенным углублением знаний лучевой диагностики соот­
ветственно профессиональному уровню на додипломном (III и V курсы ) и 
последипломном (интернатура) этапах.
На III курсе студенты-стоматологи знакомятся с современными лу­
чевыми методами исследований, их возможностями в диагностике повре­
ждений и заболеваний различных органов. При этом около 30% учебного 
времени лекционного курса и практических занятий посвящено рентгено­
диагностике в стоматологии: проводятся занятия, полностью посвященные
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особенностям рентгенологического исследования зубов и челюстей, рент- 
геноанатомии этой области, рентгеносемиотике основных патологических 
процессов.
Студенты V курса, имеющие более высокий уровень клинической 
подготовки и практических навыков, проходят краткий (12-ти часовой) 
специальный курс лучевой диагностики, который предусматривает углуб­
ленное изучение вопросов частной и дифференциальной рентгенодиагно­
стики патологических состояний челюстно-лицевой области, а также осо­
бенностей рентгенологического исследования зубов и челюстей в процессе 
их лечения.
Последипломное обучение в интернатуре построено с учетом спе­
циализации врача-стоматолога. Разработаны программы преподавания для 
стоматологов-терапевтов, хирургов, ортопедов, ортодонтов. В них преду­
смотрено детальное изучение возможностей различных методов лучевой 
диагностики (в том числе и новейших) в распознавании конкретных, соот­
ветствующих специальности интерна, патологических процессов и кон­
троле за эффективностью их лечения.
Подобная система преподавания, внедренная нами 7 лет назад, по 
мнению преподавателей и врачей, является целесообразной и полностью 
себя оправдывает.
